






Epistemička nepravda, autizam i 
pokret neuroraznolikosti
Sažetak
Znanje može biti stečeno kroz procese slušanja ili čitanja iskaza ostalih sudionika. U poseb-
nom fokusu ovog rada jest kako, i posebice – kome – se pripisuje pouzdanost pri slušanju ili 
čitanju iskaza, posebice u smislu društveno-epistemičkih devijacija koje se pojavljuju u obli-
ku epistemičke nepravde. Neurotipske osobe, pojedinci s tipičnim neurološkim stanjima i raz-
vojnim putevima percipiraju, pojedince s poremećajem spektra autizma (ASD) kao odstupa-
nje od neuro-normativnosti, nesposobne na jednakoj osnovi pridonositi skupu epistemičkih 
resursa i zajedničkih značenja. Potonje se odnosi na stereotipe o nepouzdanosti svjedočenja 
autističnih osoba o vlastitim iskustvima i uvjetima. S obzirom na to da su atipični socijalni i 
bihevioralni uvjeti autističnog udjela klinički klasificirani kao poremećaj, postavlja se pita-








introspekcija  itd.,  orijentirana  prema  individui,  socijalna  epistemologija 
također	se	okreće	izvorima	znanja	koji	se	obično	nalaze	u	svakodnevnim	











Jedno  od  središnjih  pitanja  jest  kako  sluša-




zno	 utemeljene	 pozitivne	 razloge	 da	 bi	 se	
opravdalo	 prihvaćanje	 govornikovih	 iskaza,	
S  druge  strane,  ne-redukcionisti  navode  da 







(ur.),  Social Epistemology: An Anthology, 







no	prenijeti	 informacije	koje	p«.3	Tvrdi	da	 iskazi	mogu	biti	 izvor	novih	
uvjerenja	 za	 slušatelje,	 čak	 i	 ako	govornik	 ne	 namjerava	biti	 epistemič-
ki	izvor.	Slušatelj/čitatelj	u	ovom	slučaju	stvara	vjerovanje	temeljeno	na	
svjedočenju	govornika/autora.	To	 se	 odnosi	 na	 činjenicu	da	naše	 znanje	
u	velikoj	mjeri	ovisi	o	različitim	iskazima.	Često	stječemo,	potvrđujemo	








kad	 se	 sluša	 ili	 čita	 svjedočanstvo,	 pripisuje	 pouzdanost,	 osobito	 u	 smislu	
društveno­epistemičkih	 devijacija	 koje	 se	 pojavljuju	 u	 obliku	 epistemičke	
nepravde.	Osim	važnosti	povjerenja	u	procesu	stjecanja	znanja,	posebice	me	
zanimaju	 slučajevi	 deficita	 povjerenja	 prema	marginaliziranim	 društvenim	



























malne	 ljudske	 varijacije	 koja	 nije	 ništa	 drugo	 do	 razlika.	 Izražavam	 svoju	









Epistemička nepravda, utišavanje i nasilje






























the	 location	of	science«,	Transactions of the 





temic	 Credibility:	 Is	 Social	 Identity	 Rele-
vant?«,	u:	Naomi	Zack	(ur.),	Women of Color 
and Philosophy,	 Blackwell,	 Malden	 2000.,	
str. 235–262.
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Usp.  Miranda  Fricker,  Epistemic Injustice: 
Power and the Ethics of Knowing, Oxford Uni-






(npr.	 autisti,	 autistični	 ljudi),	 a	 ne	 na	 osobu	
(npr.	osobe	s	autizmom).	Kao	što	će	biti	prika-
zano	u	drugom	dijelu	rada,	zagovornici	autiz-

















Fricker  društvenu  imaginaciju  definira  kao 


















Identitarno-predrasudni  manjak  vjerodostojnosti  istovremeno  je  sustavan 
– nastoji se presijecati s drugim oblicima nepravde – ali i ustrajan jer tendira 
učestalom	 pojavljivanju.14  Najtrajniji  i  najsustavniji  oblik  manjka  kredibi-

































Jesu li autistične osobe sposobne 
ući u razmjenu informacija?































Nedostatak	 u	 društvenoj	 komunikaciji	 uključuje	 abnormalni	 društveni	 pri-
stup, smanjenu sposobnost dijeljenja interesa, neuspjeh u oponašanju ili reagi-














Kristie	 Dotson,	 »A	 Cautionary	 Tale:	 On	 Li­





Gayatri	Spivak	Can the Sub-altern Speak?, a 
označava	 utišavanje	 marginaliziranih	 grupa.	
Vidi:	 Kristie	 Dotson,	 »Tracking	 Epistemic	










Usp.	 Miranda	 Fricker,	 »Powerlessness	 and	











Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders,	American	Psychiatric	Association,	
Washington  52013.,	 str.	XIII	 [dalje	u	 tekstu:	
DSM­5].	Kategorija	»jezično	oštećenje«	pred-
stavljena	je	unutar	nove	dijagnostičke	oznake	
DSM­a	 5	 nazvane:	 »poremećaj	 društvene	
komunikacije«.	 Simptomi	 ovog	 poremećaja	
preklapaju se s onima u ASD, ali je prisutnost 




























(1) Autisti ne mogu zahvatiti smisao svojih 












































































ing	 To	 Learn«,	 Educational Psychology 13 




and self-consciousness: What  it  is  like  to be 
autistic?«,	Mind and Language 14 (1999) 1, 
str.  1–22,  doi:  https://doi.org/10.1111/1468­
0017.00100, str. 7–8.
32
Usp.	 Viktoria	 Lyons,	 Micheal	 Fitzgerald,	
»Atypical	sense	of	self	in	autism	spectrum	dis-
orders:	A	neurocognitive	perspective«,	u:	Mi-
cheal	Fitzgerald	(ur.),	Recent Advances in Au-
tism Spectrum Disorders – Volume I, IntechO-
pen 2013, doi: https://doi.org/10.5772/53680.
33
Usp.  Simon  Baron-Cohen,  Alan  M.  Leslie, 








Usp.	 Celia	A.	 Brownell,	 Stephanie	 Zerwas,	
Geetha	 Ramani,	 »‘So	 Big’:	 The	 Develop­
ment	 of	Body	Self­Awareness	 in	Toddlers«,	




Usp.	 Rajeshree	 Singhania,	 »Autistic	 Spec-




Temple  Grandin,  Emergence: Labeled auti-













visoko	 funkcionalnog	 autizma,	 takvi	 će	 napori	 biti	 olakšani,	 s	 obzirom	 na	
to	da	je	to	slučaj	u	kojem	osoba	nema	poteškoća	u	komunikaciji.	Međutim,	















(2) Autisti su žrtve »slučajne loše sreće«










































































Usp.	 Leon	 Eisenberg,	 »Leo	 Kanner,	 M.	 D.	
–	 1894–1981«,	 J Child Psychol Psychiatry 
22  (1981)  4,  str.  317–322,  doi:  https://doi.
org/10.1111/j.1469–7610.1981.tb00559.x.
42
Usp.	 Simon	 Baron­Cohen,	 »Editorial	 Per-
spective:	 Neurodiversity	 –	 a	 revolutionary	
concept	 for	 autism	 and	 psychiatry«, The 
Journal of Child Psychology and Psychia-
try  58  (2017),  str.  744–747,  doi: https://doi.
org/10.1111/jcpp.12703.
43
Autistični	 pojedinci	 pokazuju	 talente	 koji	





izing,	 hyper­attention	 to	 detail	 and	 sensory	

































dopuštaju	malo	 prostora	 za	 razmatranje	 heterogenosti	 autističnog	 spektra	 i	
autistične	individualnosti.	Autizam	uključuje	različita	medicinska	stanja	koja	
















loša komunikacija,  teške osobnosti  ili  ponašanje,  slaba emocionalna  inteli-
















































Usp.	 Douwe	Draaisma,	 »Stereotypes	 of	 au-
tism«, Philosophical Transactions of the 





tiful	 otherness	 of	 the	 autistic	 mind«,	 Philos 
Trans R Soc Lond B Biol Sci 364 (2009) 150, 













Zahvalila	 bih	 recenzentima	 na	 vrijednim	













munikacijski  problemi  i  smanjena  inteligen-
cija.	Zaključak	takvog	istraživanja	jest	da	su	





view«,	Journal of autism and developmental 






















upućujem	samo	na	 slučajeve	 i	prakse	opisane	u	 slučaju	A,	 tj.	 na	 slučajeve	
nesumnjive	manifestacije	 epistemičke	 nepravde.	Vjerujem	 da	 su	 autistične	
osobe,	zbog	nerazumijevanja	javnosti	glede	autizma	i	predrasuda	koje	su	se	
razvile	oko	tog	nesporazuma,	žrtve	iskazne	nepravde.	U	druga	dva	slučaja,	






























































Neuroraznolikost: rješenje epistemičke nepravde?
Autistični	 samozastupnici	pretpostavljaju	vlastito	 stanje	kao	dio	 svog	bića,	
neodvojivog	od	osobe;	stanje	koje	bi		neurološka/neurotipična	većina	trebala	
poštivati.54	U	svojoj	srži,	pokret	neuroraznolikosti	usmjeren	je	na	podizanje	













Želim	 istaknuti	 da,	 iako	 ti	 slučajevi	 nisu	 u	
fokusu ovog rada, postoje oni u kojima je ne-





Usp.	 Pier	 Jaarsma,	 Stellan	 Welin,	 »Autism	
as  a  Natural  Human  Variation:  Reflections 














































skoj	 praksi	 koja	 zanemaruje	 specifične	 potrebe	 osoba	 s	 autizmom,	 fokusi-
rajući	se	samo	na	»normalizaciju«	tih	osoba.	Zagovornici	neuroraznolikosti	
































žavam	svoju	 zabrinutost	 prema	ovim	oblicima	propagandi	protiv	 liječenja.	





lja	 jedinstveni	 skup	 više	 ili	manje	 vidljivih	 autističnih	 osobina	 te	 se	može	





Usp.	 Jim	 Sinclair,	 »Don’t	 Mourn	 for	 Us«,	
Autonomy, the Critical Journal of Interdisci-
plinary Autism Studies  1  (2012)  1,  str.  1–4. 
Dostupno  na:  http://www.larry­arnold.net/
Autonomy/index.php/autonomy/article/view/
AR2/pdf  (pristupljeno  22.  1.  2019.).  Esej  je 
izvorno	 objavljen	 u	 vijesnom	 letku	 Autism	















Usp.	 Joseph	 Kras,	 »The	 ‘Ransom	 Notes’	
Affair:	When	 the	Neurodiversity	Movement	
Came	of	Age«,	Disability Studies Quaterly 30 












1	 (»zahtjeva	podršku«),	 razina	2	 (»zahtijeva	
značajnu	potporu«)	i	razina	3	(»zahtijeva	vrlo	
























drom,	 ili	 bilo	 koji	 drugi	 oblik	 visoko­funkcionalnog	 autizma,	 pokretačka	
su	 snaga	pokreta	neuroraznolikosti,65  a kao  što Rubin naglašava – oni ne 
mogu	 razumjeti	 iskustva	onih	koji	 su	na	nižoj	 razini	kraj	 spektra.	Ovo	 je	
točka	o	kojoj	podižem	svoju	drugu	zabrinutost	glede	pokreta	neurorazno-







pokreta	 neuroraznolikosti	 očituje	 se	 u	 pretjeranoj	 generalizaciji	 autizma	 i	
marginalizaciji	potreba	i	iskustava	onih	autističnih	pojedinaca	koji	nisu	na	
vrhu spektra.









za	povezivanje	na	bolji	 i	 empatičniji	način	s	onima	koji	 se	bore	 s	 jezikom	








tavog	 spektra	 autističnog	 spektra	 kao	 »razlike«	 i	 generalizacije	 autističnih	
iskustava.	Umjesto	toga,	moramo	uspostaviti	odnos	povjerenja	između	autis­
tičnih	pojedinaca	 i	 neurotipičnih	 slušatelja,	 odnos	koji	 se	neće	 temeljiti	 na	
stereotipima	i	predrasudama.	Kao	što	je	Sapiro	primijetio,	svjedočenja	mogu	






























o	 epistemičkoj	 nepravdi.	 Umjesto	 toga,	 pozivam	 na	 teorijsku	 i	 praktičnu	























Epistemic Injustice, Autism and the Neurodiversity Movement
Abstract
Knowledge can be acquired through the processes of listening or reading testimonies of other 
agents. How and, particular, to whom, one ascribes trustworthiness when listening or reading a 
testimony is of special interest in this paper, especially in terms of societal-epistemic deviations 
that appear in the form of epistemic injustice. Neurotypicals, individuals with typical neurologi-
cal states and developmental pathways, perceive individuals with Autism Spectrum Disorder 
(ASD) as an aberration from neuro-normativity, unable to contribute on an equal basis to the 
pool of epistemic resources and shared meanings. The latter is related to the stereotypes of the 
unreliability of autistic persons’ testimonies about their own experiences and conditions. Given 
that atypical social and behavioural conditions autistics share are clinically classified as a dis-
order, the question of whether we can justify the failure to extend trust to the autistics arises.
Key words
autism	spectrum	disorder,	 epistemic	 injustice,	 epistemic	violence,	neurodiversity	movement,	 trust-
worthiness
